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 CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS, OPERATIONS AND MAIN 
   UROLOGICAL EXAMINATIONS IN THE DEPARTMENT OF 
           UROLOGY, KYOTO UNIVERSITY, 1964 
   Tsutomu INADA, Jisaburo  SAKATOKU, Tadao  TOMOYOSHI, Kazuyoshi EBISUTA, 
   Taichi KITAYAMA, Kenji SAWANISHI, Yoichi TAKAHASHI, Takashi NAKAGAWA, 
 MitSUO  MATSUO, Tadao KIRIYAMA, Takaomi SOUMA,  Osamu YOSHIDA, 
   Jyuichi KAWAMURA, Yosuke  KOMATSU, Yukio SHIMIZU, Hidenori TAKAYAMA, 
   Takuo  FUKUYAMA, Mieko MIYAKAWA, Takashi HARADA, Yoshimaru  MIYAKE 
                        and Akiyo YAMASHITA 
        From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University 
                         (Director  : Prof. T. Inada, M. D.) 
   The following tables show statistics on the patients, diseases, operations and main 
urological examinations in our department during the period of January to December, 1964.
1緒 言
昭和39年(1964年)の京大 医学部泌尿 器科教
室 におけ る外来,入 院患者 の疾患,手 術術式 及
び検査 にっいて臨床統 計を行 なつたので主 とし
て表 に よつて報告 す る.資 料 の取扱 い方 は前年
の方法 に従 つた.数 字 は 疾患 では 例数 を,手
術,検 査 についてはその回数 を示 す






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 年 に比 べ る と膀 胱 鏡 検 査(1,019回→1,224回),
1.V.P.(1,813→2,123),膀胱 撮影(54回→126回)など










































































1)稲 田 ・他=泌 尿 紀 要,2:227,1956。
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〈健 保 採 用 〉
■薬 価基 準2ml1管119円00






技術 提 携 ス イス ・オム ラボ ラ トリー
〈包 装 》250mg2ml5管 ・30管
すでにご使用いただいております合成止血剤ナフチ
ォニンの作用機序はグィシノンとは全 く異なります
両者の併用は一層の止血効果が期待されます
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